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Program 
The Year of the Rabbit 
A Watercolor for Flute Quartet 
Wind Symphony Flute Quartet 
Annie D 'Amico 
Jamie Schwendinger 
Leigh Ann Singer 
I I 
Daniel Dorff 
Daniel Dorri I 
I I 
Megan Lo111011of 
Kimberly Risinger, coach 
Toccata and Fugue in D Minor, BWV 565 Johann Sebastien Bachl 
(1685-1750) 






























Carrie \,fycislak, oboe 
Amy Evans, oboe 
Emily Portner, English horn 
Judith Dicker, coach 
The Fry Guys Quartet 
Tony Hernandez, euphonium 
Mike McDermo/1, euphonium 
Chris Vivia, tuba 
Eric Jordan, tuba 











Quintet No. 3, Op. 7 
Allegro moderato 
Graduate Brass Quintet 
Kelly Watkins, trumpet 
Elisa Curren, trumpet 
Christopher Render, horn 
Angela Slaughter, trombone 
Stan Dolbrovolskis, tuba 
Stephen Parsons, coach 
from Eine kleine Nachtmusik, K. 525 
Allegro 
The BWC2 Quartet 
Brandon Hopkins, euphonium 
Carey Warren, euphonium 
Cappy Vargas, tttba 
Will Young, tuba 
Sharon flu.ff, coach 




Brian Beddigs, clarinet 
Joe Conway, clarinet 
Kristina Toma, clarinet 
Aris Chavez, rnach 
Victor Ewald 
( 1860-1935) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
transcribed by Albert Peoples 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Fred Clinard 
/SU Tuba/Euphonium Ensemble 


















from Five Renaissance Dances (1974) 




An11a Melissa Reed, trumpet 
Ryan Elliott, tnimpet 
John l-lame11, horn 
Michael Bingham, trombone 
Chris Vivo, tuba 
Amy Gilreath, coach 
Brian Joyce 
For all the Gentiles Felix Barholdy-Mendelssohn 
( 1809- I 847) 
arranged by William Schmidt 






Kelly Watkins, coach 








Anna Melissa Reed 
Kelly Watkins 
Ryan Mansbery 
Amy Gilreath, coach 
Cordoba Isaac Albeniz 
( 1860-1909) 
Nuages Eugene Bozza 
Scherzo (1905-1991) 
Enophoxas Tetrauq 
Soprano Saxophone ~ 
Rebecca Culp Joshua Masterman 
Tenor Saxophone Baritone Saxophone 
Roberto Quinones Mark Nowakowski 
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